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Dalam penelitian yang berjudul rancang bangun prototype alat penjemur pakaian 
otomatis menggunakan sensor LDR dan sensor hujan Berbasis Arduino Uno bertujuan 
untuk membuat rangkaian alat penjemur pakaian otomatis yang akan sangat berguna, 
karena alat penjemur pakaian otomatis ini akan secara otomatis bergerak menuju ke dalam 
ruangan. Proses deteksi menggunakan sensor hujan dan LDR (Light Dependent Resistor), 
untuk indikator menggunakan LED. Pengendali yang akan digunakan berbasis Arduino 
Uno dengan Mikrokontroller ATmega 328 dengan bahasa pemrogaman, yaitu bahasa C. 
Dari hasil perancangan diketahui bahwa rangkaian dapat bekerja dengan baik yaitu ketika 
cuaca cerah jemuran pakaian berapa diluar ruangan dan ketika cuaca mendung atau hujan 
jemuran pakaian bergerak masuk ke dalam ruangan tertutup. Hal ini terlihat dari sensor 
dapat bekerja dan outputnya seperti LED dan kipas angin berfungsi (aktif). Pada saat 
pengambilan data, memakai cahaya ruangan untuk menstabilkan nilai multimeter. 
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 In a study titled prototype automatic clothesline using LDR sensor and Arduino 
Uno based rain sensor aims to facilitate the work of humans in the problem of drying 
clothes, because when the rainy season arrives where there is clothes that are dried and 
then rain showers do not need to worry because the tool of automatic clothes drying this 
will automatically move into the room. The detection process uses rain sensor and LDR 
(Light Dependent Resistor), for indicator use LED. Controller that will be used Arduino 
Uno based with Microcontroller ATmega 328 with programming language, that is C 
language. From the design result is known that the circuit can work well that is when the 
weather is clear clothes clothes clothes outside the room and when cloudy weather or rain 
clothes clothes move into closed room. It is seen from the sensor can work and its output 
like LED and fan function (active). At the time of data collection, use room light to stabilize 
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